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王千倖(民 88 ) ,  í 合作學習 J 和 「 問
題導向學習」 一培養教師及學生的科
學創造力 。 教育資料與研究 ，此，
頁 3 1 - 39 。
王千倖(民 87 ) ，以網路上的電子腦力
激盪系統培養教師和學生的科學創造
力 。 遠距教育 ， 5 '頁 47 ~ 51 。
Boud, D.  and  Fe1etti, G. (1 991 )  The 
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Learning, Kogafl  Page: London 
Stepien, W . and  Gallagher, S. (1 993) 
Problem- based  learning: As 
authentrc  as  it'gets,  Education 





九年一貫課程的實施，強調培養學生帶著走的基本能力 。 教師可視地區特 1隘，調
整課程結構是教學暐獸，且且依照學生T固別差異，彈性調整教材肉容，以增進學生學
習起旱，克命發展學生潛能 。 而高中多元入學方囂的實施，重視學生在拉學習表現，
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